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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมี
ส่วนร่วม	ของครูอาชีวศึกษา	และ	2)	เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี	1)	 ระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมี
ส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจำานวน	 5	 คน	พบว่า	 ในภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมาก	 2)	
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม	ซ่ึงผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ	CIPP	Model	สรุปผลดังน้ี	2.1)	ผลการประเมินบริบท	พบว่า	
หัวข้อเร่ืองการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ,	การประเมินสมรรถนะ	และการแจ้งผลการประเมินสมรรถนะมีความต้องการจำาเป็น
ฝึกอบรมมากท่ีสุด	2.2	)	ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น	ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี	สำาหรับการทดลองใช้มี
ค่าร้อยละ	84.65	/82.96	และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ	85.79	2.3)	ผลการประเมินกระบวนการ	ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึก
อบรมจากภาคทฤษฎี	สำาหรับการนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง	มีค่าร้อยละ	84.93	/83.58	และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ	86.89	
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้	2.4)	ผลการประเมินผลผลิต	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินเก่ียวกับ
การนำาความรู้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	
คำาสำาคัญ :	ระบบการประเมินสมรรถนะ	หลักสูตรฝึกอบรม	สมรรถนะ
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
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Abstract
	 The	objectives	of	the	research	were:	1)	to	develop	and	evaluation	the	efficiency	of	performance	
competency	 evaluation	 system	 for	 vocational	 teachers	 using	 participatory	model.	 2)	 To	 develop	 and	
evaluation	the	efficiency	of	the	participatory	training	program	to	develop	the	performance	competency	
evaluation	system	for	vocational	teachers.	The	results	can	be	concluded	as	follows:	1)	the	results	of	the	
efficiency	evaluation	system	by	5	specialists	showed	that	they	reported	high	appropriateness	of	the	system.	
2)	The	efficiency	of	the	training	program	evaluated	by	CIPP	Model	showed	that	2.1)	the	context	evaluation	
revealed	that	reported	very	high	needs	on	the	competency	gap	analysis	topic,	performance	competency	
evaluation	and	the	modified	solution	topic.	2.2)	The	input	evaluation	showed	that	on	the	trial	stage	of	the	
training	model,	the	efficiency	value	was	84.65/	82.96	and	the	overall	practice	achievement	was	85.79.	2.3)	
On	the	process	evaluation,	the	implementation	of	the	training	program	showed	that	the	average	efficiency	
was	84.93/	83.58	and	the	overall	practice	achievement	was	86.89	which	was	higher	than	the	set	criteria	.	
2.4)	The	product	evaluation	showed	that	the	trainees	reported	high	satisfaction	on	the	knowledge	and	skills	
gained	from	the	training	program.	
Keywords :	competency	evaluation	system,	training	program,	competency
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1. บทนำา
		 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีข้าราชการ
ครูผู้สอนประมาณ	 16,632	 คน	 ซ่ึงมีบุคลากรจำานวนมาก
หลากหลายวิชาชีพ	 จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีระบบบริหาร
บุคคลท่ีดี	มีมาตรฐาน	มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 ซ่ึง
จะเป็นปัจจัยท่ีนำาความสำาเร็จมาสู่องค์กร	 ครูอาชีวศึกษา
มีหน้าท่ีตามระเบียบสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
พ.ศ.	 2552	 ดังน้ีคือ	 การจัดการเรียนการสอน	การส่งเสริม
การเรียนรู้	 พัฒนาผู้เรียน	 ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถาน
ศึกษา	 พัฒนาตนเอง	 และวิชาชีพประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง	 บุคคลในชุมชน	 และสถานประกอบการเพ่ือร่วม
กันพัฒนาผู้เรียน	 การบริการสังคมด้านวิชาการ	 และด้าน
วิชาชีพ	และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย	บุคลากร
ครูเป็นตัวแปรสำาคัญของความสำาเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา	การพัฒนาคุณภาพบุคลากรครู	ให้มีความรู้	ความ
สามารถ	 ทักษะท่ีทันต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง	
เป็นการสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ
งานท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงกับนานาประเทศ	 ซ่ึงสอดคล้อง
กับ	รุ่ง	แก้วแดง	(2541)	กล่าวว่าการจัดการศึกษาเพ่ือนำาไป
สู่การพัฒนาคนจะมีคุณภาพได้น้ัน	 ปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึง 
ก็คือ	 คุณภาพการสอนของครู	 ครูเป็นผู้ท่ีมีความสำาคัญท่ีสุด 
ท่ีช่วยให้แผนการศึกษา	นโยบายการศึกษา	ตลอดจนปรัชญา 
การศึกษาและทฤษฎีการศึกษาท้ังปวงบรรลุเป้าหมาย	ดังน้ัน 
ระบบโรงเรียน	 ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตาม	
ครูยังมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับการเรียน
การสอน	 ความสามารถของครูเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีจะนำา
ไปทำานายและคาดหมายคุณภาพของนักเรียนได้โดยตรง	
สมรรถนะเป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ	 ขององค์กร	 เช่น	 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน	 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 การวางแผน
การสืบทอด	 ตำาแหน่ง	 และการจ่ายค่าตอบแทน	 เป็นต้น	
เม่ือบุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะสูงข้ึนก็จะทำาให้	 ปฏิบัติ
งานได้บรรลุผลสำาเร็จ	 สุดท้ายก็จะส่งผลให้องค์กรมีผล
การดำาเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย	 และประสบความสำาเร็จ 
การประเมินสมรรถนะ	(Competency	Assessment)	เป็น 
กระบวนการในการประเมิน	ความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และ 
พฤติกรรมการทำางานของบุคคลในขณะน้ันเปรียบเทียบกับ
ระดับ	 สมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวังในตำาแหน่งงานน้ันๆ	 ว่า
ได้ตามท่ีคาดหวังหรือมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	
การประเมินสมรรถนะควรมีลักษณะดังน้ี	คือ	ประเมินอย่าง
เป็นระบบ	(Systematic)	มีวัตถุประสงค์ในการประเมินอย่าง
ชัดเจน	(Objective)	เป็นกระบวนการท่ีสามารถวัดประเมินได้	
(Measurable)	เคร่ืองมือมีความเท่ียง	(Validity)	และความ
เช่ือถือได้	(Reliability)
		 จากการศึกษาข้อมูลในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	การประเมินสมรรถนะ	การ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา	 พบปัญหาการประเมิน	 คือ 
การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
ขาดการมีส่วนร่วมของครูผู้รับการประเมิน	และเพ่ือนร่วมงาน	
ในการกำาหนดเกณฑ์การประเมิน	ทำาให้ผู้รับการประเมินขาด
การยอมรับผลการประเมิน	และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
ไม่สัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบสำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 ทำาให้การประเมินสมรรถนะ
ไม่ครอบคลุมสมรรถนะครูอาชีวศึกษา	 และขาดเกณฑ์ใน
การประเมินท่ีถูกต้อง	 ระบบการประเมินท้ังผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมินไม่ได้นำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง	 ส่วนใหญ่
เน้นการพิจารณาด้านความดีความชอบเป็นการปูนบำาเหน็จ
รางวัล	 ทำาให้ผู้รับการประเมินขาดความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองท่ีจะทำาให้งานบรรลุเป้าหมาย
	 จากความเป็นมา	และความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว	
เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาข้างต้นและสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง	
ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา	(พ.ศ.	2552	-	2561)	(สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2552)	 เพ่ือแก้ปัญหาการผลิต 
กำาลังคนท้ังด้านปริมาณและด้านคุณภาพ	 จึงจำาเป็นอย่างย่ิง
ท่ีต้องพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมี
ส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษาข้ึน	 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมท้ัง
ผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนก	ครูเพ่ือนร่วมงาน	 และ	 ครูผู้รับการ
ประเมิน	เพ่ือให้การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน	มีระบบ
ท่ีดี	มีมาตรฐาน	ถูกต้อง	เป็นธรรม	และสามารถนำาข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงต่างๆ	ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 2.1	 เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครู
อาชีวศึกษา	
	 2.2	 เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติ
งานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	
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3. สมมติฐานของการวิจัย
	 3.1	 ระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากข้ึนไป
	 3.2	 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	ท่ี
พัฒนาข้ึน	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด
4. การทบทวนวรรณกรรม
 4.1 หน้าท่ีครูอาชีวศึกษาตามระเบียบ สอศ. พ.ศ. 
2552
	 ครู	มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน	 การส่งเสริมการเรียนรู้	 พัฒนาผู้เรียน	ปฏิบัติ
งานทางวิชาการของสถานศึกษา	 พัฒนาตนเองและวิชาชีพ	
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง	 บุคคลในชุมชน	 และ	
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการ
สังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 
ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังน้ี	คือ
	 1.	ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน	และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ
	 2.	 จัดอบรมส่ังสอน	 และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้
เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
	 3.	ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
	 4.	ปฏิบัติงานเก่ียวกับ	 การจัดระบบการดูและช่วย
เหลือผู้เรียน
	 5.	ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง	 และบุคคล 
ในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
	 6.	ทำานุบำารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้	
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
	 7.	 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนเพ่ือนำามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน
	 8.	ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย
 4.2 สมรรถนะ
	 ความหมายของสมรรถนะ	
	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(2551)	สมรรถนะ	
หมายถึง	พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้	(Knowledge)	ทักษะ	
(Skill)	 ความสามารถ	 (Ability)	 และคุณลักษณะส่วนบุคคล	
(Other	 Characteristics)	 ท่ีทำาให้บุคคลปฏิบัติงานได้
สำาเร็จ	และบรรลุผลสัมฤทธ์ิขององค์กร	สมรรถนะมีลักษณะ
ท่ีสำาคัญ	 4	 ประการ	 คือ	 (1)	 เป็นความรู้	 ความสามารถ	
ทักษะ	คุณลักษณะต่างๆ	ของบุคคลซ่ึงสะท้อนออกมาในรูป
พฤติกรรมการทำางาน	(2)	มีความสัมพันธ์กับงาน	หรือสะท้อน
ถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน	(3)	สังเกตได้	วัดหรือ
ประเมินได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธี	 หรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม	
และ	(4)	สร้างหรือ	พัฒนาให้มีในตัวบุคคลได้	องค์ประกอบ
สมรรถนะท่ีสังเกตง่าย	 คือ	 ความรู้	 และทักษะ	 ส่วนองค์
ประกอบท่ีสังเกตได้ยาก	 เช่น	บทบาทในสังคม	ภาพลักษณ์
ของตนเอง	ลักษณะนิสัย	แรงจูงใจ	เป็นต้น	
	 ปิยะชัย	 จันทรวงศ์ไพศาล	 (2549)	 Competency	
หมายถึง	ทักษะ	ความรู้และความสามารถหรือพฤติกรรมของ
บุคลากรท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะสามารถ
ทำางานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานน้ัน
	 องค์ประกอบของสมรรถนะ
	 ตามแนวคิดของ	McClelland	D.	(1973)	ประกอบ
ด้วย	5	ส่วน	คือ	
	 1.	 ทักษะ	 (Skills)	 เป็นความสามารถในการปฏิบัติ
งาน	ด้วยความมุ่งม่ันจากจิตใจ	และร่างกาย	โดยความสามารถ
น้ีจะรวมไปถึง	การคิดเชิงระบบ	(Analytical	Thinking)	ท่ีจะ
ต้องคิดถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้วย	 เช่น	 ทักษะในการเช่ือม
โลหะ	 ซ่ึงจะต้องเช่ือมให้โลหะติดเป็นเน้ือเดียวกัน	 เป็นเส้น
ตรงสวยงาม	ไม่ทำาลายพ้ืนผิวส่วนอ่ืน	เป็นต้น
	 2.	ความรู้	 (Knowledge)	 เป็นข้อมูลท่ีอยู่ในตัว 
บุคคลซ่ึงจำาเป็นต่อหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ	 เช่น	ความรู้ทางบัญชี
จำาเป็นต้องรู้กระบวนการลงบัญชี	ตลอดจนงานอ่ืนๆ	ท่ีจำาเป็น
ต่อบัญชี	เป็นต้น
	 3.	 อุปนิสัย	 (Trait) 	 เป็นคุณลักษณะท่ีมักจะ 
แสดงออกเพ่ือโต้ตอบต่อสถานการณ์หน่ึงๆ	 เช่น	การทำางาน
ของนักบริหารบางคนจะชอบความรวดเร็ว	คิดเร็ว	ทำาไว	ใน
การทำางาน	แต่บางคนจะค่อยๆ	คิด	ช้าแต่รอบคอบ	อันเน่ือง
มาจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหา	 หรือสถานการณ์ของ
แต่ละคน
	 4.	แนวคิดของตน	 (Self	 Concept)	 เป็นส่วนหน่ึง
ของค่านิยม	(Value)	ทัศนคติ	(Attitude)	และภาพลักษณะ
ของตน	 (Self	 Image)	 ซ่ึงจะสามารถสังเกตุจากพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาได้	 เช่น	 บางคนมีค่านิยมเป็นผู้นำากลุ่มเสมอ	
แต่บางคนชอบท่ีจะโต้แย้ง	 ก็มักจะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ก้าวร้าว	เป็นต้น	
	 5.	 แรงขับ	 (Motive)	 เป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่ในความ
คิด	หรือความต้องการท่ีจะเป็นต้นเหตุของการแสดงออก	เช่น	
บางคนชอบทำางานยากๆ	 เพราะ	 รู้สึกว่าเป็นงานท้าทาย	 ใน
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ทางตรงกันข้าม	บางคนเป็นคนเฉ่ือยชาจะชอบทำางานง่ายๆ	
สบายๆ	เป็นต้น	
5. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 5.1 ข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัย
	 	 ข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัยสามารถสรุปได้ 
ดังในภาพท่ี	1	
	 ข้ันตอนการสนทนากลุ่มย่อย	(Focus	Group)	เพ่ือ
กำาหนดสมรรถนะการปฏิบัติงานครูอาชีวศึกษากลุ่มเป้าหมาย	
ได้แก่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ซ่ึงเช่ียวชาญด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน	
ครูอาชีวศึกษา	จากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 จำานวน 
ท้ังส้ิน	9	คน	ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	
	 ข้ันตอนการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการ 
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	กลุ่มเป้าหมาย	
ได้แก่	 ผู้เช่ียวชาญ	 ท่ีมีความเข้าใจในการพัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครู
อาชีวศึกษา	 เป็นอย่างดี	 ได้แก่	 ผู้เช่ียวชาญจากสำานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	และผู้เช่ียวชาญจากสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	จำานวนท้ังส้ิน	5	คน	ตามเกณฑ์
ท่ีกำาหนด
	 ข้ันทดลองใช้	(Try	out)	กลุ่มเป้าหมายได้แก่	ผู้บริหาร	
หัวหน้าแผนก	 ครูอาชีวศึกษา	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ 
ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะการ 
ปฏิบัติงานครูอาชีวศึกษา	 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จำานวน 
9	คน
	 ข้ันนำาไปใช้จริง	(Implement)	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	
ผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนก	 ครูอาชีวศึกษา	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบ
หมายให้ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานครูอาชีวศึกษา	 ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
จำานวน	16	คน
		 ข้ันติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมกลุ่ม 
เป้าหมายได้แก่	ผู้บริหาร	หัวหน้าแผนกครูอาชีวศึกษาในสังกัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา	ท่ีนำาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของครูอาชีวศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา	 จำานวน 
8	คน
 5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
	 เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งตามข้ันตอนการ
วิจัยได้ดังน้ี	
	 เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ ในการ วิ จัย ใน ข้ันตอนการหา
ประสิทธิภาพของระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติ
งานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	โดยการประเมินความ
เหมาะสมของระบบจากผู้เช่ียวชาญ	ได้แก่	แบบประเมินความ
เหมาะสมของระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	
ภาพท่ี 1	ข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัย
 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
	 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	6	กลุ่ม	ตามข้ันตอนการ
วิจัย	ดังน้ี
	 ข้ันตอนการศึกษาสภาพปัญหา	 และความต้องการ
จำาเป็นในการฝึกอบรมท่ีใช้ในการวิจัยกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	
ผู้บริหาร	หัวหน้าแผนก	ครูอาชีวศึกษา	ในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	จากสถานศึกษาใน	
5	ภาค	10	สถานศึกษา
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หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP	Model	มีดังน้ี
	 การประเมินสภาพแวดล้อม	(Context	Evaluation:	
C)	 โดยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหา	 และความต้องการ
จำาเป็นในการฝึกอบรม
	 การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น	(Input	Evaluation	:	I)	
เคร่ืองมือในการวิจัย	ได้แก่	1.	แบบประเมินความสอดคล้อง	
(IOC)	 ของหลักสูตรฝึกอบรม	 ความสอดคล้องระหว่าง 
หัวข้อการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	 ความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบ 
ทดสอบ
	 การประเมินกระบวนการ	 (Process	Evaluation	 :	
P)	 เคร่ืองมือในการวิจัย	 ได้แก่	 1.	 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 ได้แก่	 แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ	2.	แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	3.	แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิด
เห็นของการฝึกอบรม
	 การประเมินผลผลิต	 (Product	 Evaluation	 :	
P)	 ประกอบด้วยแบบนิเทศการพัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะ	และแบบนิเทศการประเมินสมรรถนะ	แบบติดตาม
และประเมินผลความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา	และผู้รับการ
ประเมิน
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการวิจัยคร้ังน้ี	ผู้วิจัยจะทำาการวิเคราะห์ข้อมูล	โดย
ใช้หลักทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าต่างๆ	เหล่าน้ี	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 ค่าความเช่ือม่ัน	 (Reliability)	 ของ
แบบทดสอบ	
6. สรุปผลการวิจัย
	 6.1	 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม
ของครูอาชีวศึกษา	
	 การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติ
งานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับทฤษฏีเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ	ซ่ึง
ประกอบด้วย	ปัจจัยนำาเข้า	(Input)	กระบวนการ	(Process)	
ผลผลิต	(Output)	และผลลัพธ์	(Outcome)	ร่วมกับทฤษฏี
การประเมินแบบมีส่วนร่วม	ของ	Cousins,	J.B.	and	Earl,	
L.M.	 (1995)	 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ	 ตลอดจนการ
ศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานแบบมี	 ส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	 โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนก	 ครูอาชีวศึกษา	
ในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงองค์ประกอบของระบบ
การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครู
อาชีวศึกษา	ดังภาพท่ี	2	
ภาพท่ี 2	ระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา
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	 จากภาพท่ี	 2	 ระบบการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	มีองค์ประกอบ
ดังน้ี	ด้านปัจจัยนำาเข้า	(Input)	ประกอบด้วย	โครงสร้างคณะ
กรรมการ	ข้ันตอนดำาเนินการ	การกำาหนดสมรรถนะ	เคร่ืองมือ
พัฒนาระบบการประเมิน	เป็นต้น	ด้านกระบวนการ	(Process)	
เป็นข้ันตอนประเมินสมรรถนะด้วยแบบประเมินต่างๆ	 ของ
คณะกรรมการประเมิน	 ด้านผลผลิต	 (Output)	 เป็นการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินสมรรถนะการปฎิบัติงานของ 
ครูอาชีวศึกษา	และด้านผลลัพธ์	(Outcome)	เป็นการจัดทำา 
แผนพัฒนารายบุคคล	 (Individual	 Development	 Plan	 
(IDP))	 ซ่ึงเป็นการกำาหนดแนวทางในการพัฒนาครูผู้รับ 
การประเมิน
	 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	
เป็นการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ	
จำานวน	5	คน	พบว่า	ระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติ
งานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	 ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย	
	 6.2	 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	 โดยประยุกต์
ใช้รูปแบบการประเมิน	CIPP	Model	ดังน้ี
	 การประเมินสภาพแวดล้อม	(Context	Evaluation	: 
C)	ผลการประเมินมีดังน้ี
	 ผลการประเมินบริบท	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างจาก 
ผู้บริหาร	หัวหน้าแผนก	ครูอาชีวศึกษาของสถานศึกษา	สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ท่ัวประเทศ	จำานวน	
408	 คน	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการจำาเป็นใน
การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา
ดังน้ี	 ผู้บริหารต้องการฝึกอบรม	มากท่ีสุด	ได้แก่	 หัวข้อเร่ือง 
การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ	 หัวหน้าแผนกต้องการ 
ฝึกอบรมมากท่ีสุด	 ได้แก่	 หัวข้อเร่ืองการประเมินสมรรถนะ 
ครูอาชีวศึกษาต้องการฝึกอบรมมากท่ีสุด	 ได้แก่	 หัวข้อเร่ือง
การแจ้งผลการประเมินสมรรถนะปฏิบัติงานท่ีต้องมีการ 
ปรับแก้ไขพร้อมแนวทางการแก้ไข	 	
	 การประเมินปัจจัยนำาเข้า	 (Input	 Evaluation:	 I) 
ผลการประเมินมีดังน้ี
	 ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น	 พบว่า	 ผู้เช่ียวชาญ
ท้ัง	 5	 คน	 ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบ
มีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดค่าเฉล่ีย	 4.55	 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
จากภาคทฤษฎี	 สำาหรับการทดลองใช้	 (Try-out)	 ในภาพ
รวมมีค่าเท่ากับ	84.65	 /82.96	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ 
คือ	 80/80	 และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมจาก 
ภาคปฏิบัติ	 สำาหรับการทดลองใช้	 (Try-out)	 ในภาพรวมมี
ค่าร้อยละ	 85.79	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ท่ีร้อยละ	 75	
ผลการประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรมหลักสูตร 
ฝึกอบรมการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษามีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด	ค่าเฉล่ีย	4.52	
	 การประเมินกระบวนการ	 (Process	Evaluation	 :	
P)	ผลการประเมินมีดังน้ี
	 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมจากภาคทฤษฎี 
สำาหรับการนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง	 (Implemen-
tation)	 ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ	 84.93/83.58	 ซ่ึงสูงกว่า 
เกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้	คือ	80/80	และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากภาคปฏิบัติ	 สำาหรับการนำาหลักสูตรฝึกอบรม 
ไปใช้จริง	(Implementation)	ในภาพรวมมีค่าร้อยละ	86.89	
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ท่ีร้อยละ	 75	 ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
ระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม
ของครูอาชีวศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสมตรงกันใน
ระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย	4.54
	 การประเมินผลผลิต	 (Product	 Evaluation	 :	 P) 
ผลการประเมินมีดังน้ี	
	 ผลการประเมินผลผลิต	พบว่า	 ผลการประเมินการ
พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
จากแบบนิเทศของคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด	 2	 สถานศึกษา	 และระดับมาก	 2	 สถานศึกษา	 ความ 
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการนำาความรู้และทักษะ 
ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา 
มีรายละเอียดดังน้ี	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย	4.40	วิทยาลัยการอาชีพ
กบินทร์บุรี	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย	
4.47	วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย	4.50	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย	4.45	ความ
พึงพอใจของผู้รับการประเมินเก่ียวกับการนำาความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
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ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครู
อาชีวศึกษา	มีรายละเอียดดังน้ี	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย	4.46	วิทยาลัย
การอาชีพกบินทร์บุรี	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่า
คะแนนเฉล่ีย	 4.38	 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	 ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย	4.63	วิทยาลัย
เทคนิคบูรพาปราจีน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย	4.56
7. อภิปรายผลการวิจัย
	 7.1	 การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	 ผู้วิจัยได้นำา
ทฤษฏีระบบและการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ใน
การสังเคราะห์	ซ่ึงระบบประกอบด้วย	ปัจจัยนำาเข้า	(Input)	
กระบวนการ	 (Process)	 ผลผลิต	 (Output)	 และผลลัพธ์	
(Outcome)	 และทฤษฏีการประเมินแบบมีส่วนร่วมของ	 
Cousins,	 J.B.	 and	 Earl,	 L.M.	 (1995)	 รวมท้ังข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 ได้แก่	 เอกสารและงานวิจัยต่างๆ 
มาพัฒนาระบบ	โดยให้ผู้บริหาร	หัวหน้าแผนก	ครูอาชีวศึกษา 
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการทุกข้ันตอนในรูปของคณะ 
กรรมการจึงทำาให้ระบบการประเมิน	เป็นระบบท่ีดี	มีมาตรฐาน 
ถูกต้อง	 เป็นธรรมสอดคล้องกับ	 ฐิติพัฒน์	 พิชญธาดาพงศ์	
(2548)	ได้กล่าวว่าการประเมินสมรรถนะควรมีลักษณะ	ดังน้ี
คือ	 ประเมินอย่างเป็นระบบ	 (Systematic)	 มีวัตถุประสงค์
ในการประเมินอย่างชัดเจน	 (Objective)	 เป็นกระบวนการ
ท่ีสามารถวัดประเมินได้	 (Measurable)	 เคร่ืองมือมีความ 
เท่ียง	(Validity)	และความเช่ือถือได้	(Reliability)		 	
	 7.2	 ด้านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม	ผู้วิจัยได้ศึกษา
หาความต้องการจำาเป็นจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน	5	ภาค	
จำานวน	408	คน	เพ่ือหาความต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรม	
และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 ได้แก่	 เอกสาร 
ตำารา	 งานวิจัย	 ผู้เช่ียวชาญ	 องค์ประกอบของระบบการ
ประเมินสมรรถนะและประสบการณ์ของผู้วิจัยมาดำาเนินการ
กำาหนดหัวข้อเร่ือง	ทำาให้ทราบขอบเขตและรายละเอียดของ
เน้ือหา	 การฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการผู้รับการ 
ฝึกอบรม	สอดคล้องกับ	ชูชัย	สมิทธิไกร	(2554)	ได้กล่าวว่า 
การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมเป็น 
ข้ันตอนแรกของการจัดอบรมอย่างมีระบบ	 การวิเคราะห์น้ี
จะช่วยให้ทราบข้อมูลท่ีจำาเป็นสำาหรับออกแบบและพัฒนา
โครงการฝึกอบรม	 และเม่ือนำาไปทดลองใช้	 (Try-out)	 เพ่ือ
หาค่าความเช่ือม่ันและประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม	
ผลปรากฏว่าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีค่าความ
เช่ือม่ันอยู่ในระดับสูงมาก	เป็นท่ียอมรับได้	และประสิทธิภาพ
ทางทฤษฎีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้	80/80	และประสิทธิภาพทาง
ปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ร้อยละ	 75	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ของ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้	
	 7.3	 การนำาหลักสูตรไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ซ่ึง	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนก	 ครูอาชีวศึกษา	 หรือผู้ท่ี 
ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานครูอาชีวศึกษา	 ในสังกัดอาชีว 
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา	จำานวน	16	คน	พบว่า	มีคะแนนจากการทำาแบบ
ฝึกหัด	ร้อยละ	84.93	และมีคะแนนจากการทำาแบบทดสอบ	
ร้อยละ	 83.58	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้	 80/80	 และ 
มีคะแนนจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	86.89	ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีกำาหนดไว้ร้อยละ	 75	 เน่ืองจากการดำาเนินการอบรมได้ 
เชิญวิทยากรและวางแผนการสอน	โดยคำานึงถึงกระบวนการ
เรียนรู้ให้ครบท้ัง	4	ข้ันตอน	ได้แก่	ข้ันสนใจปัญหา	ข้ันศึกษา 
ข้อมูล	 ข้ันพยายาม	 ข้ันสำาเร็จผลสอดคล้องกับ	 สุชาติ 
ศิริสุขไพบูลย์	 (2526)	 ได้กล่าวว่าข้ันตอนท้ังส่ีเป็นข้ันตอน 
ท่ีมีความสำาคัญมากต่อการเรียนรู้ของบุคคล	 ซ่ึงจะขาด 
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